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On Wittgenstein’s ‘World−Picture’ in his On Certainty
Masahiro OKU
?. On Certainty?hereafter OC?, a collection of Wittgenstein’s remarks from his last one
and a half years, has been variously discussed among philosophers. The most popular
and attractive topic is the ‘world−picture’ or ‘picture of the world’. In the philosophy
of science, Wittgenstein’s view associated with this idea is often compared with Quine’s
holism.
?. This paper intends to show that the comparison between the two philosophers is off
the point, and discusses some other related problems.
?. The oft−used scheme ‘Wittgenstein versus Quine’ is based on the latter’s viewpoint.
Consequently, Wittgenstein’s view was distorted when interpreted under this scheme.
This claim is supported by the following two reasons. The first, more basic reason is
that Quine’s main books and papers had already been published and well read when
OC was published in ????. The second, more specific reason is that Wittgenstein’s
metaphor of ‘river−bed’ in ##??f. reminds the reader of Quine’s holism as appears in
his ‘Two Dogmas of Empiricism.’
?. The truth is that the term ‘world−picture’ appears in only ? out of the total ???
sections of OC. Moreover, these sections contain some naive mistakes in science, e.g. a
misdescription of Lavoisier’s achievement?#????, and the physical impossibility of
space travel?#????. These sections do not deserve to be considered as presenting a
possible theory of science.
?. In addition, almost all the ideas in OC are traceable to earlier remarks. To put it
differently, very few, if any, ideas newly appear in OC.
?. In evaluating OC as a whole, there are some great difficulties. An example can be
described with the following statement : “Wittgenstein has not been on the moon”. This
statement can be understood as describing a non−personal truth. On the other hand,
“Wittgenstein has not flown by plane”, “Wittgenstein has not been in China” should be
understood as indicating personal or person−specific truths. It seems to me, however,
that his stance on this point was wavering. In order to give a full assessment of OC,
we have to scrutinize it in more detail, keeping also in mind his deteriorating
conditions in the last two months of his life.
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